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Dioxins are the most toxic substances that human beings have ever encountered in the
wOrld  EnvirOnmental endocrine disruptors(EED)have the capability of causing damage to an
entire generation  ln this report, general information and literature Mrere revie、',red on those
problems.  The targets of our review ttrere books,research reports and variOus publications in
Japan
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図 1 ダイオキシン,ポリ塩化ジベ ンゾフラン
(PCDF)コプラナ PーCB(Co―PCB)の化学構
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